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Hariciye Vekâleti eski Umumi
Kâtibi ve İstanbul Mebusu
Numan Menemencioğlu 
Hariciye Vekili oldu
Ankara, 13 a.a. — İstanbul meb­
usu Numan Menemencioğrlu’nun H a­
riciye Vekilliğine tayini Yüksek tas 
dika iktiran etmiştir.
B. Numan 
Menemencioğlu’nun 
hal tercümesi
B. Numan Menemencioğlu sajbıJc Ma­
liye Nazırı ve Meclisi Ayan Reisi R ifat 
Beyin oğlu ve vktan satai Namık Ke- 
(Sonu 3 üncü sayfada)
Kuman
Msnemencioğlıı'nun
hal tercümesi
(B aşı 1 inci sayfada) 
mal'kı torunudur. 1892.1308 de doğ - 
mus, tahsilini Lausanne Hukuk Fakül­
tesinde yapmış ve 1914 te hâriciyeye
lıyüeaıbetmietlr.
Sırasiyle Viyana, Bern, Paris, Bük­
reş, Atina, Budapeşte ve Berut’ta vazi­
fe gördükten sonra 1928 de Birinci Da­
ire Umum Müdürü olanak merkeze ge­
len B. Nutman Menemencioğlu bir sene 
Birinci Sınıf Elçi derecesiyle Hartciy» 
Müsteşarlığına tayin olunmuştur.
B. Numan Menemencioğlu haziran 
1933 te Büyük Elçiliğe terfi etmiş ve 
Hariciye Vekâleti Umumi Kâtipliğine 
getirilin Mir.
1937 de Gaziantep’ten mebus lntl- 
hahedılien B. Numan Menemencioğlu 
aynı sone Hariciye Siyasi Müsteşarlığı­
na tayin edilmiş ve 8 ay sonra mebus­
luktan ve siyasi müsteşarlıktan istifa 
ederek tekrar Ha rie iye Vekâletine U- 
mumi Kâtip olmuştur,
B- Numan Menemencioğlu Hariciye 
servislerinin basında bulunduğu 13 se - 
nelik bir müddet içimde Devletin mü­
him siıyasl, adil, iktisadi ve mali mua­
hede ve mukavelelerini müzakere ve 
imza otmis ve bü mey anda Montreux 
mukavelesinin imzasına memur edilen 
murahhaslardan biri sıfatiyle filen mü­
zakereleri yapmış ve Hatay isinde bü­
tün safahatın müzakere ve İntacı ken­
tlisine tevdi edilmiştir.
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